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During the Daoguang Period, a critical food-deficit took place in Jianning 
Prefecture which was regarded as the Charitable Granaries of Fujian Province. 
Because of ill management, invalid supervision, malpractice of the bureaucracy, 
Ever-normal Granaries in this area suffered a gradual decline. Within this social 
background, Civil Granaries received the long-term development. In means of 
analyzing the granaries recorded in chorography, I am trying to to explain the 
characters of Public Granaries in Jianning Prefecture in the Late Qing Dynasty. 
The structure of the thesis is as follows. 
Introduction gives the academic history. In this section, I will also explain the 
methodology and the main sources used. 
Chapter 1 Describe the main features of food production in Fujian before 1840. I 
will point out the reasons for the food-deficit in Jianning and conclude that the 
development of commodity economy was the determinant of this phenomenon. 
Chapter 2 Illustrate the decline of the Ever-normal Granaries and the rapid 
development of Civil Granaries. I will compare the Public Granaries in Jianan, 
Ouning with the Community Granaries in Pucheng, and I think that the Public 
Granaries in Jianning were administrated by authorities together with citizens. 
Chapter 3 Discuss the officializing of Public Granaries in Jianning in detail. After 
this, I will analyze the influence of local authorities' participating in local public 
affairs. 
The conclusion comes last and the limitations of thesis will be pointed out. 
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（下）》（《东方杂志》第 18 卷 14、15 期，1921 年 7、8 月），林朴初的《仓的研
究（常平仓、义仓、社仓、惠民仓、广丰储仓、平粜仓）》（《新生命月刊》第 3















                                                        
① Kung-Chuan Hsiao，Rural China：Imperial Control in the Nineteenth Century，1960 by the University of 
Washington Press Second printing，1967. 
② 《经济论文》7 卷 1 期，台北：中央研究院经济研究所，1979 年。 




















院学报》2003 年 4 期）认为社仓本来为积谷备荒所用的，但在推行过程中，社
仓却与保甲乡约、社学、宗族等相互渗透，发挥着整合社区、维护社会基层稳定
的功能。段自成的《明中后期社仓探析》（《中国史研究》1998 年 2 期）指出
明代初期，社仓由官民共管，而到明中后期，民间对社仓的掌控力 始逐步超过
官方的控制力。梁科在他的《明代仓政与基层社会控制——以预备仓和社仓为例》
（《龙岩师专学报》2004 年 10 期）一文中重点考察了明代官方支配的预备仓和
绅士主导的社仓在备荒赈灾中实力和地位的变化，他认为这种变化反映了中央政
府与地方势力在基层社会控制权上的此消彼长。此外,陈关龙《论明代的备荒仓
储制度》（《求索》1991 年 5 期） 、唐文基《明代粮食仓储制度研究》（《明
史研究论丛》第 6 辑，黄山书社 2004 年）和崔赟《明代的备荒仓储》（《北方
论丛》2004 年 5 期）等文亦对明代仓储制度做了总体的介绍与评价。 
而这段时期关于清代仓储制度的宏观研究和区域研究则层出不穷。鲍晓娜
《略论清代常平仓与社仓（义仓）之政》（《光明日报》1987 年 11 月 11 日）
一文认为，清统治者十分重视仓储建设，经过清初诸帝尤其是康、雍、乾三代的
努力，终于实现了常平仓的地方化和社仓（义仓）的民间化。张岩的《试论清代
的常平仓制度》（《清史研究》1993 年 4 期）和《论清代常平仓与相关类仓之




史研究通讯》1987 年 3 期）、赵新安的《雍正朝的社仓建设》（《史学集刊》
1999 年 3 期）、杜玲的《雍正时期社仓的设立：皇帝、官僚与民间》（《北方
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外,林化《清代仓贮制度概述》（《清史研究通讯》1987 年 3 期）、李映发《清
代州县储粮》（《中国农史》1997 年 1 期）、康沛竹《清代仓储制度的衰败与
饥荒》（《社会科学战线》1996 年 3 期）和马学春《清王朝的粮食仓储官员》
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赵永康：《清代川粮储备及其历史意义》，《史学月刊》，1995 年第 6 期；吴洪琳：《论清代陕西社仓的区
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① 徐溥：《徐文靖公谦斋文录》卷 2，《漳州知府姜候惠政记》。 
② 叶春及：《惠安政书》卷 4，《惠安县》。 
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